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JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
oposiciones.—Orden :5,1inisterial.—Se dispone que
el Tribunal de Exámenes para las oposiciones de
ingreso en el Cuerpo Jurídico de la Armada, con--
-vocadas por Orden Ministerial de 16 de mayo último
(D. O. núm. 111), quede constituido en la forma
siguiente :
•Presidente.—Coronel Auditor D. Luis Montojo y
Burguero.
Vocales.—Coronel Auditor D. José Gómez de Ba
rreda y León, Teniente Coronel Auditor D. Alfonso
Garrote Rajas y Comandante Auditor D. José Ma
nuel Gutiérrez de la Cámara.
Secretario.—Comandante Auditor D. Justo Carre
ro Ramos.
Vocal suplente.—Teniente Coronel Auditor don
Gabriel Quevedo del Corral.
Madrid
Excmos.
Sres. .. .
Instruc
" Instructor
primero
del día 1
pellán pri
Madrid
. 6 de octubre de 1952.
Sres. • • .
MORENO
'ores. — Orden Ministerial. Se nombra
de la Escuela de Suboficiales al Capellán
D. Manuel Hernández :\lontes, a partir
2 de mayo de 1952, con relevo del Ca
mero provisional D. Miguel Tous Coll.
, 6 de octubre de 1952.
Excmos
Sres. . .
Sres. .
E
MORENO
Milicia de la Reserva Naval.
-Orden Ministería1.—De conformidad con
sto por la Inspección Central de la Milicia
serva Naval y jefatura de Instrucción, se
alise baja en dicha Milicia el Cabo pri
:larado "apto" para ingresar en su día en
a Naval, Adolfo Ibero Achica-Allende, con
[el empleo y de la declaración de aptitud
1, debiendo servir como Marinero de se
mismo tiempo que hayan cumplido los de
lazo, según lo dispuesto en la Orden Mi
le 22 de enero último (D. O. núm. 23.
, 6 de octubre de 1952.
Bajas.-
lo propue
de la Re_
dispone c
mero, dee
la Reserv
pérdida d
reconocida
gunda el
su reemp
nisterial
Madrid
Excmos.
Sres. . . .
Sres. • • •
MORENO
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Ascensos.—Orden Ministerial.—Como consecuen
cia de las vacantes producidas por haber pasado
a la situación de "supernumerario" el Teniente Co
ronel de Máquinas Sr. D. José Fernández Díaz, se
promueve a sus inmediatos empleos al Jefe y Ofi
-cial siguientes, primeros en sus respectivas escalas
que se hallan cumplidos de las condiciones regla
mentarias y han sido declarados "aptos" por la jun
ta de Clasificación y Recompensas, debiendo quedar
escalafonados a continuación de los T del Cuer
po de Dyláquinas que al frente de cada uno de ellos
se indica :
Comandante de Máquinas Sr: D. Francisco Váz
quez Ramos.--A continuación del Teniente Coronel
de Máquinas Sr. D. José Medina Marcos.
Capitán de Máquinas D. Gonzalo Alonso Leira.—
A continuación del Comandante de Máquinas don
Amadeo Ferro Freire.
A este personal se le asigna en sus nuevos em
pleos la antigüedad de 25 de julio, de 1952 y efec
tos administrativos de 1.° de agosto siguiente.
No asciende ningún Teniente- por hallarse faltos
de condiciones para ello.
z Madrid, 7 de octubre de 1952.
MORENO
Excrnos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Inspector
General del Cuerpo de Máquinas, General Jefe
Superior de Contabilidad. Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal y General jefe del Servi
cio de Máquinas.
Como consecuencia de la vacante producida por
el pase a la situación de "retirado" del Oficial primero
del Cuerpo Patentado de Oficinas D. Juan Manuel
Landeira Fial, se promueve a su inmediato empleo,
con antigüedad de 19 de julio de 1952 y efectos admi
nistrativos de 1.° de agosto siguiente, al Oficial se
gundo del citado Cuerpo D. Pedro Martínez Nafría,
primero en su Escala que reúne los requisitos ne
cesarios para ello y ha sido declarado "apto" por
la Junta de Clasificación y Recompensas, debiendo
quedar escalafonado a continuación de D. Leopoldo
Espert de Tapia.
Madrid, 7 de octubre de 1952.
IN/ORENO
Excmos. Sres. Vicealmirantes Jefes de la Jurisdic
ción Central y del Servicio de Personal, Generales
Jefe Superior de Contabilidad y Ordenador Cen
tral de Pagos y Sr. Interventor Central de Ma
rina.
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Ascensos.—Orden Ministerial.—Como consecuen
cia de la vacante producida por el pase a la situa
ción de "retirado" del Oficial primero del Cuerpo
Patentado de Oficinas D. Baldomero Suárez Amo,
se promueve a su inmediato empleo, con antigüe
dad de 24 de julio de 1952 y efectos administra
tivos de 1.° de agosto siguiente, al Oficial segundo
del citado Cuerpo D. _José Olivera de la Cruz, pri
mero en su Escala que reúne los requisitos necesa
rios para ello y ha sido declarado "apto" por la
Junta de Clasificación y Recompensas, debiendo que
dar escalafonado a continuación de D. Pedro Mar
tínez Nafría.
Madrid, 7 de octubre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
J.Iarítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal, Generales jefe Superior de
Contabilidad v Ordenador Central de Pagos y se
ñor Interventor Central de Marina..
Como consecuencia de la vacante producida
por el pase a la situación de "retirado" del Oficial
primero del Cuerpo Patentado de Oficinas D. Fran
cisco Sarabia Vera, se promueve a su inmediato
empleo, con antigüedad de 15 de agosto de 1952
y efectos administrativos de 1.° de septiembre si
guiente, al Oficial segundo del citado Cuerpo don
Luis de Lora Ibáñez. primero en su Escala que
reúne los requisitos necesarios para ello y ha sido
declarado "apto" por la Junta de Clasificación y
Recompensas, debiendo quedar escalafonado a con
tinuación de D. José Olivera de la Cruz.
Madrid, 7 de octubre de 1952.
MORE:NO
Excmos. Sres. Vicealmirantes jefes de la jurisdic
ción Central y del Servicio de Personal, Genera
les Jefe Superior de Contabilidad y Ordenador
Central de Pagos v Sr. Interventor Central de
Marina.
Destinos.—Orden Ministerial.—Se dispone que el
Capitán de Corbeta (H) don Alfonso Gómez Suá
rez pase destinado al Estado Mayor de la Armada,
debiendo cesar en el mando del destructor Lazaga„
una vez que sea relevado.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 7 de octubre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor
de la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de El Éerrol del Caudillo y Vicealmi
rantes jefes de la Jurisdicción Central y del Ser
vicio de Personal.
Destinos.—Orden Ministerial.—Se dispone que el
Teniente de Navío D. Carlos Ripoll Gutiérrez em
barque en la Primera División de la Flota, debiendo
cesar en el minador Júpiter.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 7 de octubre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
-Marítimo de I-4:1 Ferro' del Caudillo, Comandante
General de la Flota, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal y Contralmirante Jefe de la
Primera División de la Flota.
Se dispone que el Comandante de Máquinas
D. Gumersindo Vila Otero quede en expectación
de destino, a las órdenes del excelentísimo señor
Capitán General del Departamento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo.
Madrid, 7 de octubre de 1952.
MORENO
Excrnos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Inspector
General del Cuerpo de Máquinas, Vicealmirante
jefe del Servicio de Personal, General jefe del
Servicio de Máquinas y Comandante Jefe de la
Primera División de la Flota.
Como resultado de reconocimiento médico a
que ha sido sometido el Oíicial segundo del Cuerpo
Patentado de Oficinas D. Francisco Pacheco Perdo
mo, y de conformidad con el informe emitido por
la jefatura del Servicio de Sanidad y a propuesta
del de Personal, se dispone que el citado Oficial con
tinúe en servicios de tierra por un período de dos
ziños v en su actual destino en el Departamento
- Marítimo de Cádiz.
Madrid, 7 de octubre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe del Servicio de
Sanidad.
Licencias para contraer viatrimonio.—Orden Mi
nisterial.—Con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
23 de junk) de 1941 (D. 0. núm. 160), se concede
licencia para contraer matrimonio con la señorita
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María de los Reyes Fortuny Ferrer al Alférez de
Navío D. Juan I. Pérez-España Gómez.
Madrid. 7 de octubre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Vicealmirantes Comandante General
de la Base Naval de Baleares y Jefe del Servicio
de Personal.
Baja en la Marina de Guerra.—Orden Ministe
rial.—A petición del interesado, y por no haber efec
tuado la presentación preceptuada en el artículo 89
del Reglamento Provisional del Cuerpo Eclesiástico
de la Armada (D. O. núm. 131 de 1937 ), causa
baja definitiva en la Marina de Guerra el Capellán
segundo D. Francisco García Sánchez, a quien se
había concedido el ingreso en el Cuerpo Eclesiásti
co de la Armada por Orden Ministerial de 2 de
agosto último.
Madrid. 7 de octubre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante jefe del Estado Mayor
de la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de El Fe.rrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal, General jefe Supe
rior de Contabilidad y excelentísimo y reverendí
simo señor Arzobispo de Sión, Vicario General
Castrense.
Halo. Sr. Interventor Central.
Sres. • ..
Maestranza de la Armada.
Licencias por enfermo. Orden Ministerial. --
Como resultado de expediente incoado al efecto, y
de conformidad con lo informado por el Servicio
de Sanidad y lo propuesto por el de Personal, se
conceden cuatro meses de licencia por enfermo al
Operario de primera de la Maestranza de la Ar
mada (Talabartero) don José Tenorio Tirado, como
comprendido en el artículo 72 del vigente Reglamen
to de dicha Maestranza.
Madrid, 6 de octubre de 1952.
MORENO
EXCMOS. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y Generales Jefes del Servicio de
Sanidad y Superior de Contabilidad.
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Marinería y Tropa.
Ascensos.— Orden Ministerial. — Por haber sido
declarados "aptos" por Orden Ministerial de 10 de
septiembre último (D. O. núm. 208), existir va
cante y reunir las demás condiciones establecidas
al efecto, son promovidos a los empleos que se ex
presan los Especialistas de Infantería de Marina que
por su orden se relacionan, asignándoseles antigüe
dad de 20 de julio último y efectos administrativos
desde la revista siguiente :
_1 Cabos prinicros de Defensd Antiaérea Activa,
los segundos
Manuel del Castillo Domínguez.
Miguel Fernández Gómez.
Irene Escobar Romero.
Joaquín Vicente Reina.
A Cabos primeros de Defensa Pasiva, los segundos
Francisco Feito Recio.
José Martínez Carrillo.
A Cabos segundos de Defensa Antiaérea Activa,
los Soldados
Agustín Perales Cruz.
Jesús M.a \Telilla Lázaro.
_41.1cas Ruiz Alvarez.
Asensio Plaza Andréu.
Eufrasio García Rando.
Daniel García Díez.
Manuel Enrique Jiménez.
Amadeo Freijomil Pérez.
Jesús de la Cruz Chapinar.
Manuel Fernández Ladrón de Guevara.
Antonio Madrid Cabezo.
A Cabos segundos de Defensa Pasiva, los Soldados
Angel Berrocal Balanza.
Isaac Ruiz Rodríguez.
Ismael Villarino Casado.
Alfonso Muñoz Sánchez.
Emilio Leira Yáñez.
Rafael Rey Soto.
Luis F. Carrascosa Vergara.
Tuan Merlo Fernández.
-Félix García González.
Norberto García Atienza.
Jaime Graña García.
Faustino Gutiérrez Martínez.
Antonio Rodríguez Muñoz.
Antonio Muiños Aneiros.
Madrid, 6 de octubre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Almirantes Capitanes Generales de
los Departamentos Marítimos de Cádiz y Carta
gena, Vicealmirantes Comandantes Generales de
la Flota y de las Bases Navales de Baleares y
Canarias, Almirante jefe de la Jurisdicción Cen
tral y Generales Jefe Superior de Contabilidad
e Inspector de Infantería de Marina.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
